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Abstract: The region of South Transdanubia covers the south-western part of Hungary, a territory bordered by 
the Danube and Drava Rivers and the Lake Balaton. In the South-Transdanubia region the sub Mediterranean 
climate is most characteristic in the hilly area (150–682 m). 
The author revise the Tortricidae material housed in natural history collections in Hungary. Four species were 
identified as new records for the South Transdanubia: Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868); Cochylidia 
rupicola (Curtis, 1834); Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864); Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829). 
The species are very locally and rare in Hungary. Several habitats have been destroyed or transformed so the 
species are endangered. Cochylimorpha woliniana flight begins early in May. Cochylidia rupicola only known 
in 8–10 localities on various habitats. We know little on Cochylidia moguntiana species. It has been collected 
from the beginning of the 20th century. One of the most interesting species of research is Xerocnephasia rig-
ana. So far, little knowledge of the distribution and bionomy of the species have been reported. Most of the 
collecting sites are in the hills and mountain ranges but its occurrences are only sporadic in plains. The author 
has recently collected Xerocnephasia rigana in the southernmost mountainous region of Hungary, the Villány 
hills. The species mostly prefers the following habitats: rocky slopes, steppes, karst shrubby woodlands, dry 
shrubs, sandy grasslands and forest edges. The flying period takes from late April to late July, probably in two 
generations. The study describes in detail the life history of the four species and voucher specimen’s geo-
graphical distribution is depicted on maps. With 13 figures.
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Bevezetés
Magyarországon eddig 478 sodrómoly faj előfordulása bizonyított (Pastorális et al. 
2016), de további taxonok kimutatása várható, különösen a problematikus fajcsoportok, 
fajpárok genitália- vagy DNA vizsgálata után (krypto-fajok). Magyar faunakutatás még 
mindig nélkülözi a hazai Tortricidae monográfiát, amely összefoglalja a fajok bionómi-
áját, földrajzi elterjedését. Ennek egyik oka, hogy a Fauna Hungariae füzetsorozatban a 
Tortricidae kötet nem készült el. 
Az elmúlt évtizedekben több Tortiricidaekkel foglalkozó tanulmányomban számos 
magyarországi faj taxonómiájával, bionómiájával és földrajzi elterjedésével foglalkoz-
tam (Fazekas 1991ab, 1992ab, 1994ab, 1995ab, 2007ab, 2008 stb.), amelynek célja a 
magyar Tortricidae fajok elterjedési atlaszának előkészítése és összeállítása. Jelen mun-
kámban négy fajt mutatok be, amelyeknek korábban ismeretlenek voltak a Dél-
Dunántúlon vagy előfordulásuk a bizonyító példányok hiánya miatt kétséges volt.
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Anyag és módszer
Vizsgálataim módszertanát korábbi munkáimban részletesen leírtam (vö. Fazekas 
1994, 2008). Újabban a hagyományos genitália vizsgálatokat, az imágók fényképezését, 
a térképek készítését kibővítettem (Fazekas 2017). Azért, hogy az ivarszervek térszer-
kezetét a későbbiekben is tanulmányozni lehessen, a vizsgálati anyag példányainak 
genitáliáját 97%-os glicerinben tartósítva, szilikon csőben, a rovartűre tűztem. Több 
problematikus fajról, fajpárról tartós, euparal preparátum készült.
Az imágók képei Sony DSC-H100v fényképezőgéppel és Zeiss sztereo mikroszkópra 
szerelt BMS tCam 3,0 MP digitális kamerával készültek, a ScopePhoto 3.0.12 szoftver 
segítségével. A genitália fotókat a Scopium XSP-151-T-Led biológia mikroszkóppal és 
a számítógéphez csatlakoztatott MicroQ 3.0 MP digitális kamerával készítettem 20x-os 
és 50x-es nagyítással. Az így elkészített habitus és preparátum fotókat a Corel Draw/
Paint és Photoshop programokkal elemeztem. A térképezés során többféle adatgyűjtést 
végeztem: geokoordinátás (= ponttérképezés), folt-térképezés, földrajzi(hely) nevek 
szerint. Az igen heterogén adatsorok alapján készítettem el a fajok magyarországi lelő-
helytérképét. Az összes példány adatsora a Pannon Intézetben vezetett magyarországi 
Tortricidae fauna elektronikus „adatbankjába” van dokumentálva. A tanulmányban tár-
gyalt fajok bizonyító példányai a Magyar Természettudományi Múzeumban (Budapest), 
a Pannon Intézetben (Pécs) illetve Buschmann Ferenc (Jászberény) gyűjteményében 
vannak elhelyezve. A bizonytalan identifikáción alapuló irodalmi közléseket a fajok 
elterjedésénél nem vettem figyelembe.
Eredmények
Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868) 
Irodalom: Fazekas 1993, Nupponen et al. 2001, Petrich 2001, Razowski 2001, 
2009, Szabóky 1982.
Bionómia: Razowski (2009) szerint a Palearktikumban az imágók júniustól augusztus 
közepéig repülnek. Magyarországon május eleji példányok is előkerültek. A májusi 
repülés a palearktikus irodalomban még nem ismert. A hernyók augusztustól – áttelelés 
után – Artemisia absinthium-on élnek. 
Habitat: száraz rétek, ugarok, legelők, ruderália-gyepek; általában homokos talajon, 
de szórványosan mészköves, vulkanikus sziklagyepekben és lejtősztyepeken is.
Magyarországi elterjedés: Eddig csupán a Balaton és a Velencei-tó térségében ismert 
igen lokális populációja: Kis-Balaton (Zalavári-erdő), Tihany, Csopak, Agárd.
Area: Főként Dél- és Közép-Európából ismert, igen lokálisan; európai faunaelem 
(Razowski 2009). Nupponen et al. (2001) vizsgálatai alapján azonban a faj Európától 
egészen Mongóliáig előkerült. Ennek alapján erősen vitatható Razowski európai fauna-
elem besorolása, minden bizonnyal egy szibériai faunaelem.
Jegyzet: A faj populációinak elterjedése, bionómiája a teljes Pannon életföldrajzi régió-
ban felülvizsgálatot igényel. Mivel a most feltárt élőhelyek túlnyomóan a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park területére esnek fontos volna egy monitoring vizsgálat elindítása.
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834) 
Irodalom: Buschmann 2012, Razowski 2001, 2001, 2009, Szabóky 1994, 1999.
Bionómia: az imágók június-július hónapokban repülnek; a hernyók Eupathorium 
cannabium-on, Galatella linosyris-en és Lycopus europaeus-on élnek. 
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1–5. ábra: 1. Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868); 2. Cochylidia rupicola (Curtis, 1834); 
3. Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864); 4. Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829) imágók; 
5. a Xerocnephasia rigana habitatja a Villányi-hegységben (Nagyharsány, Szársomlyó)
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6–9. ábra: Hím és nőstény genitáliák. 6. Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868); 
7. Cochylidia rupicola (Curtis, 1834); 8. Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864); 
9. Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
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Habitat: euriök faj; ligeterdők szegélye, magaskórósok, rétek, gyomtársulások, patak 
és árokpartok mentén, sziklagyepek, sztyeprétek. Homokos, mészköves és vulkanikus 
talajokon egyaránt előfordul.
Magyarországi elterjedés: A Dél-Dunántúlon csupán Kaposvárott (1951–1968, leg. 
Pazsiczky S. et Nattán M.) és Simontornyán (1920, leg. Pillich F.) fogták. A Dunántúli-
középhegységben a Vértesből (Szabóky 1994) közölték. A budapesti példányok 1896 és 
az 1913 közötti időszakból származnak (leg. Uhrik-Mészáros T.), azóta nincs tudomá-
sunk újabb gyűjtési eredményekről. Az Északi-középhegységből csak Szécsényből 
(1951, leg. Lipthay B.), a gyöngyösi Sár-hegyről (2006, leg. Buschmann F.) és az 
Aggteleki-karsztról (Szabóky 1999) került elő. Az Alföldön a kenderesi fénycsapda 
fogta (1960); újabban pedig Buschmann (2012) megtalálta Jászfelsőszentgyörgyön és 
Szentmártonkátán.
Area: Kis-Ázsiától a Balkánon és Oroszország európai részén át egészen Dél-
Skandináviáig, nyugaton a Brit-szigetekig, délen Olaszországig elterjedt.
Jegyzet: Országosan igen lokális és ritka; többnyire régi gyűjtési adatok ismertek, 
kevés az új megfigyelés. Fenotípusa igen változékony; a kopott példányok azonosítása 
csak genitália vizsgálattal lehetséges.
Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864) 
Irodalom: Buschmann 2012, Fazekas 1992, 1994, 2002, 2007, Gozmány & Szabóky 
1986: Horváth 1993, Pasztorális & Szeőke 2018, Razowski 2001, 2001, 2009.
Bionómia: a hernyók az Artemisia campestris szárában élnek. Az imágók áprilistól 
júniusig, illetve júliustól augusztusig két nemzedékben repülnek. 
Habitat: főként a homokos területeket preferálja, de előfordul száraz réteken, dolomi-
tos-, mészköves és vulkanikus sziklagyepekben sőt karszterdőkben is.
Magyarországi elterjedés: hazánkban a legtöbb lelőhelye a Duna–Tisza közén és a 
Dunántúlon ismert; Villányi-hegység, Mecsek, Kaposvár, Szentpéterfölde Tihany, 
Németbánya, Fenyőfő, Győr-Bácsa, Vértes, Budai-hegyvidék, Bugac, Csévharaszt, 
Kecskemét. Igen lokális és ritka faj.
Area: Kínától Szibérián, Afganisztánon át Európáig ismert, ahol nagy földrajzi terüle-
teken diszjunkt (Fazekas 1994b). Areatípusa szubtranszeurázsiai polidiszjunkt (Fazekas 
1994b).
Jegyzet: A faj dél-dunántúli előfordulása a bizonyítópéldány hiánya miatt eddig kétsé-
ges volt (vö. Fazekas 1994, 2002, 2007). A gyűjteményi revíziók során előkerült egyet-
len mecseki példánya (Pécs, Főiskola, 1957.V.15., leg. Balogh I., in coll. MTM) továbbá 
két kaposvári példány is (Kaposvár, [1]925.V.9. et  [1]949.IV.25., leg.  Pazsiczky S., in 
coll. MTM); illetve magam is gyűjtöttem a nagyharsányi Szársomlyón (2000.IV.26., in 
coll. Pannon Intézet, Pécs).
Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
Irodalom: Buschmann 2003, Fazekas 1993, 2002, Pastorális & Szeőke 2018, Pável 
& Uhryk 1896, Petrich 2001, Razowski 2002, Szabóky 2009.
Bionómia: Razowski (2001) szerint a faj Közép-Európában két nemzedékes: IV–VI; 
VII–VIII. (IX). Magyarországon a gyűjteményekben csak áprilistól júliusig gyűjtött 
példányok vannak.  Tápnövények: Clematis recta, Pulsatilla- és Anemone fajok. 
Habitat: sziklagyepek, lejtősztyepek, karsztbokorerdők, száraz cserjések, homoki 
erdőssztyep komplexek, erdőszegélyek.
Magyarországi elterjedés: Duna–Tisza köze, Velencei-hegység, Balaton-felvidék 
(Tihanyi-félsziget, Pécsely), Bakonyalja (Fenyőfő), Vértes, Budai-hegység, Visegrádi-
hegység, Bükk. Mindenütt lokális és igen ritka. A Budapest környéki példányokat 1896 
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10. ábra: A Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868) elterjedése Magyarországon
11. ábra: A Cochylidia rupicola (Curtis, 1834) elterjedése Magyarországon
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12. ábra: A Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864) elterjedése Magyarországon
13. ábra: A Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829) elterjedése Magyarországon
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és 1953; Duna–Tisza közén pedig 1929 és 1941 között gyűjtötték (in coll. MTM), azóta 
újabb példányok nem kerültek elő. Legújabb lelőhelye 2013-ból származik (Esztergom, 
Strázsa-hegy, leg. Buschmann F.). A Dél-Dunántúlon korábban ismeretlen volt (vö. 
Fazekas 2002). Új adata: 1 ♂, 1 ♀, Nagyharsány, Szársomlyó, 2000. IV. 26. leg. Fazekas 
I. (in coll. Pannon Intézet, Pécs). A Cleistogeni–Festucetum rupicolae sztyeprét társulás-
ból azóta újabb bizonyító példányok nincsenek.
Area: Koreától Észak-Kínán és Szibérián át egészen a Brit-szigetekig elterjedt 
(Razowski 2002). Többnyire diszjunkt faj.
Jegyzet: A Xerocnephasia rigana feltehetőleg Magyarországon veszélyeztetett faj. 
A XX. század első feléből megismert élőhelyek jelentős része megsemmisült (Budapest 
környéke). Bionómiájának kutatása főként a természetvédelmi területeken aktuális (pl. 
Villányi-hegység, Tihanyi-félsziget, Vértes, Velencei-hegység, Bükk stb.). A hazai popu-
lációk között földrajzi távolság jelentős, az izoláció következtében a génkicserődés nem 
biztosított.
Összefoglalás
A magyarországi Tortricidae fajok bionómiája és földrajzi elterjedése csak hiányosan 
ismert. A tanulmány megállapítja, hogy a Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868); a 
Cochylidia rupicola (Curtis, 1834); a Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864); a 
Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829) fajok előfordulása bizonyított a Dél-Dunántúlon, 
s az előzetes elterjedési térképek bemutatják a taxonok magyarországi lelőhelyeit. A vizs-
gált fajok hazai populációi lokálisak, az egyedszámok alacsonyak, s feltehetőleg veszé-
lyeztettek, sőt több földrajzi térségben jelenlétük már nem észlelhető. Indokolt, hogy a 
területileg illetékes nemzeti parkok mielőbb monitoring vizsgálatokat indítsanak el.
Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Buschmann Ferencnek (Jászberény) Bálint Zsoltnak (Budapest) a tanul-
mány elkészítéséhez nyújtott segítségüket.
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